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ABSTRACT 
 
Andriyanto, Dedi. 2018. Application Of The Model learning Example Non Example 
To Increase learning outcomes Social Studies in Class V SD 4 Prambatan 
Kidul. Essay. Study Program Elementary School Teacher Education 
Faculty of Teacher Training and Education. Muria Kudus University. 
Advisor (i) Ika Oktavianti, M.Pd., (ii) Santoso, M.Pd. 
 
Keywords: Example Non Example Model, Learning Outcomes Social Studies. 
 
This research aimed to describe the increase in teachers' skills in managing 
learning and found the learning outcome of five grade students in social studies SD 
4 Prambatan Kidul after applying the Example Non Example model. 
The learning model Example Non Example is a model that uses media images 
in the delivery of learning material aimed at encouraging students to think critically 
with the way to solving the problems inherent in drawing examples, which consists 
of phase 1: prepare drawings, stage 2: attached image, phase 3: analyzing the image, 
stage 4: small group discussions, stage 5: presentation, stage 6: explanation of 
matter, phase 7: conclusion. While Social Studies is the result of learning outcomes 
or assessment received by the students of the learning process that has lasted Social 
Studies and received during the learning process is completed with the material the 
struggle to prepare Indonesia independence for five grade students of SD 4 
Prambatan Kidul. 
This classroom action research conducted in the five grade SD 4 Prambatan 
Kidul with research subjects teachers and 28 students. The study lasted for two 
cycles, each cycle consisting of four stages: planning, implementation, observation, 
and reflection. The independent variable was the model Example Non Example. The 
dependent variable is the learning consisting of the skills teachers teaching and 
learning outcomes include the realm of attitudes, knowledge, and skills. The 
instrument of this study were interviews, observation, testing, and documentation. 
Data obtained from the actions taken were analyzed quantitatively and qualitatively. 
These results indicate that by using a model of Example Non Example can 
improve the skills of teachers and student learning outcomes in social studies 
learning. In the first cycle of teacher skills gained an average score of 72 with a 
percentage of 72% with a good category and the second cycle the average value to 
87,5 with a percentage of 87,5% with a very good category. In the first cycle the 
average value of student learning outcomes at 75,54 with classical learning 
completeness 78,57% and the second cycle The mean value becomes 79,82 with 
classical learning completeness 82,15%. 
Based on the results of classroom action research conducted in the five grade 
students of SD 4 Prambatan Kidul concluded that, through Example Non Example 
model can improve the skills of teachers and social studies. 
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ABSTRAK 
Andriyanto, Dedi. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Example Non Example 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Siwa Kelas V SD 4 
Prambatan Kidul. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(i) Ika Oktavianti, M.Pd., (ii) Santoso, M.Pd.  
 
Kata Kunci: Example Non Example, Hasil Belajar IPS 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa 
kelas V pada mata pelajaran IPS SD 4 Prambatan Kidul setelah menerapkan model 
Example Non Example. 
Model pembelajaran Example Non Example merupakan model yang 
menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang 
bertujuan mendorong siswa untuk berpikir kritis dengan jalan untuk memecahkan 
permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar, yang terdiri dari 
tahap 1: mempersiapkan gambar, tahap 2: menempel gambar, tahap 3: menganalisis 
gambar, tahap 4: diskusi kelompok, tahap 5: presentasi, tahap 6: penjelasan materi, 
tahap 7: kesimpulan. Sedangkan hasil belajar IPS adalah hasil atau penilaian yang 
diterima oleh siswa dari proses pembelajaran IPS yang telah berlangsung dan 
diterima pada saat proses pembelajaran selesai dengan materi perjuangan 
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia bagi siswa kelas V SD 4 Prambatan Kidul. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 4 Prambatan Kidul 
dengan subjek penelitian guru dan 28 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model Example Non Example. 
Sedangkan variabel terikat adalah pembelajaran yang terdiri dari keterampilan guru 
mengajar dan hasil belajar meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
Instrumen penelitian ini adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Data 
yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model Example 
Non Example dapat meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPS. Pada siklus I keterampilan guru memperoleh skor rata-rata 72 
dengan persentase 72% dengan kategori cukup dan pada siklus II nilai rata-rata 
menjadi 87,5 dengan persentase 87,5% dengan kategori baik. Pada siklus I nilai 
rata-rata hasil belajar siswa sebesar 75,54 dengan ketuntasan belajar klasikal 
78,57% dan pada siklus II nilai rata-rata menjadi 79,82 dengan ketuntasan belajar 
klasikal 82,15%.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas V 
4 Prambatan Kidul disimpulkan bahwa melalui model Example Non Example dapat 
meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar IPS.  
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